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 Sebuah proses audit keuangan dilakukan untuk memperoleh 
keyakinan yang memadai atas sebuah laporan keuangan. Keyakinan 
yang memadai diperoleh dari hasil berbagai prosedur yang 
dilaksanakan termasuk prosedur pengujian pengendalian. Sebuah 
pengendalian yang efektif dalam kegiatan perusahaan akan 
meminimalisir kesalahan dan risiko yang mungkin terjadi. Siklus 
penjualan merupakan salah satu siklus yang memiliki banyak risiko, 
sehingga diperlukan pengujian pengendalian untuk menilai 
efektivitas pengendalian dalam meminimalisir risko yang mungkin 
terjadi.  
 PT X merupakan perusahaan yang baru saja melaksanakan 
kegiatan operasionalnya selama 3 bulan dari cut-off periode 
pengauditan, sehingga pengujian pengendalian khususnya siklus 
penjualan perlu dilakukan. Hasil pengujian pengendalian atas siklus 
penjualan ditemukan adanya ketidakurutan nomor surat jalan dan 
adanya faktur penjualan yang tidak disertai dengan surat jalan yang 
dapat mengakibatkan adanya premature pengakuan pendapatan dan 
hilangnya persediaan. Auditor telah melaksanakan prosedur 
konfirmasi positif atas piutang untuk memperoleh keyakinan yang 
memadai atas temuan-temuan tersebut. Temuan tersebut juga telah 
didiskusikan kepada pihak manajemen PT X dengan tanggapan 
bahwa standar operasional prosedur belum berjalan dengan baik.  
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A financial audits performed to obtain reasonable assurance on a 
financial statement. Sufficient confidence obtained from the results 
of various procedures performed including control testing procedures. 
An effective control in corporate activities will minimize errors and 
risks that may occur. The sales cycle is a cycle that has a lot of risk, 
so that the necessary tests of controls to assess the effectiveness of 
controls in minimizing the risks of the possible. 
PT X is a company that has just carrying out operations for three 
months from the cut-off period of auditing, so tests of controls, 
especially the sales cycle needs to be done. Results of tests of 
controls over the sales cycle found no serial number of letters found 
their way and their sales invoices were not accompanied by a letter 
path that can lead to their premature loss of revenue recognition and 
inventory. Auditor has carried out the procedure a positive 
confirmation of receivables to obtain reasonable assurance on the 
findings. The findings have also been discussed with management of 
PT X with the response that the standard operating procedures have 
not been going well. 
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